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Četvrti svezak zbornika potvrdjuje renommee koji je stekao prethod- 
nim brojevima. To u, prvom redu, dokazuju kvalitetni prilozi, a za- 
tim i oprema te brojne ilustracije teksta.
U pogledu materije zbornik slijedi ustaljenu koncepciju rubrika: 
članci-rasprave-studije; Prilozi bibliografiji; Iz muzeja, a kao 
zaseban prilog štampani su i referati sa Savjetovanja o arheološkoj 
problematici Hercegovine.
U prvoj rubrici T.Andjelić piše o novijim sistematskim arheološkim 
istraživanjima srednjovjekovnog grada kod vrela Lištice u Hercego- 
vini, uz sumarni osvrt na historijsko područje Lištice u srednjem 
vijeku; M.Sivrić prezentira tri specifične srednjovjekovne krstače 
iz okoline Trebinja; Dj.Kriste navodi nove podatke o razvoju i kre- 
tanju rodova na području Trnčine i Velje Medje u razdoblju od 1703. 
do 1748. godine; o kiparu Velimiru Rosandiću, predstavniku uskog 
kruga trebinjskih naivaca, piše Dj.Odavić.
Druga rubrika sadrži prilog poznavanju razvoja sportskog života u 
Trebinju izmedju prvoga i drugog svjetskog rata autor kojega je S. 
Čučuković. Slijedi bibliografija iz "Glasa Trebinja" koja se odnosi 
na likovnu umjetnost, arheologiju, zaštitu spomenika kulture i mu- 
zejsku djelatnost za razdoblje od 1953.do 1977. godine, koju je za 
štampu pripremila V.Popovčević. U narednim brojevima zbornika, kako 
autor najavljuje obradit će slično i ostale oblasti.
Kraći prikaz rada i djelovanja Zavičajnog muzeja Trebinje u 1978. 
godini prilog je rubrici Iz muzeja.
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Sa Savjetovanja o arheološkoj problematici Hercegovine, koje je 
održano u svibnju 1973. godine u Trebinju, publicirano je šest re- 
ferata. Dj.Basler piše o nekim pitanjima u vezi s mladjepaleolit- 
skim naseljavanjem doline Trebišnjice. 0 nekim problemima neolita 
u Hercegovini izvješćuje M.Marijanović, a o stupnju i problemima 
istraživanja lokaliteta iz bronzanog doba u Hercegovini piše B. 
Čović. Mogile i gradine prahistorijskih nalazišta na području Tre- 
binja naziv je teme o kojoj piše Dj.Odavić.
G.Kraljević autor je priloga o antičkom novcu u Zemaljskom muzeju, 
koji je pronadjen na Dodručju Gacka, Bileće i Trebinja. Opsežan 
prilog o stupnju i problemima antičkih istraživanja u Hercegovini 
prilog je I.Bojanovskog.
Uz svaki članak i studiju je i adekvatni slikovni i ostali ilustra- 
tivni materijal te izvodi na njemačkom jeziku.
Zahvaljujući studioznim člancima i radovima brojnih suradnika i 
izvan Zavičajnog muzeja Trebinja, ovaj zbornik pridonosi popunja- 
vanju osjetnih praznina u kulturnoj historiji šireg područja Tre- 
binja.
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